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ABSTRACT
ABSTRAK
Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah kesehatan utama yang sering mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta
benda. Pelayanan kesehatan pada saat bencana dan keadaan darurat lainnya seperti kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu
faktor yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kematian, kecacatan, dan kejadian penyakit Banyak hal yang mempengaruhi
kesiapsiagaan seorang tenaga medis khususnya dokter dalam melakukan penanganan terhadap pasien kecelakaan lalu lintas, salah
satu diantaranya adalah motivasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kesiapsiagaan dokter pusat kesehatan
masyarakat (puskesmas) kota Banda Aceh dengan motivasi penanganan pasien kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini merupakan
penelitian analitik observasional dengan desain cross sectional. Populasinya adalah seluruh dokter umum yang ada di Pusat
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di wilayah Kota Banda Aceh. Dengan jumlah sampel 30 orang. Penelitian ini menunjukkan
bahwa 60% responden memiliki kesiapsiagaan sangat siap, 93,3% memilik motivasi yang kuat dan hubungan kesiapsiagaan dengan
motivasi  penanganan pasien kecelakaan  lalu lintas menunjukkan hubungan yang sedang dan berpola positif (p
